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KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Taustaa 
 Asiakasliittymän lähtökohtana on metatiedon avoimuus ja 
yhteiskäyttöisyys 
 Nykyisen palvelusopimuksen mukaan metatieto on ”vapaasti kaikkien 
käytössä” 
 Muotoilu on tulkinnanvarainen; Finnan metatiedon julkaisu avoimena 
datana vaatii selkeän lisenssin 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lähtökohtia 
 Organisaatio määrittelee, mitä metatietoa Finnaan haravoidaan 
 Metatiedon avaaminen koskee Finnan ”omaa” indeksiä, ei 
lisensioidun aineiston omaa indeksiä 
 Metatiedon avaaminen koskee vain kuvailutietoa, ei esimerkiksi 
esikatselukuvia tai digitaalisia sisältöjä 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Miksi avoin metatieto? 
 Mahdollistaa metatietoihin perustuvien  
uusien palveluiden ja sovellusten tekemisen  
ja datan  yhdistämisen. 
 Julkishallinnon linjaukset ja yhteiskunnan  
tarpeet. 
 Miksi ei? – enemmän mahdollisuuksia  
kuin riskejä. 
Tiedon visualisointia katukuvassa. 
Informaatiomuotoilu.fi 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Ehdotus: Finnan metatiedolle CC0  
 Kansalliskirjasto ehdottaa Finnan metadatalle CC0 1.0 Universal 
Public Domain Dedication (CC0) –ehtoja 
 Creative Commons -lisenssit käytössä muuallakin, mm. 
Europeanassa  -> yhteentoimivuus 
 CC0 on kaikkein vapain Creative Commons -lisenssi, siten myös 
kaikkein selkein ja helppokäyttöisin 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Vaikutukset 
 Organisaatio luopuu kaikista oikeuksista,  
jotka mahdollisesti liittyvät siihen  
metatietoon, joka haravoidaan Finnaan 
 Metatietoa voi sen jälkeen käyttää kuka  
tahansa haluamallaan tavalla 
 
 …toivottavasti: Finnan aineistot saavat lisää  
näkyvyyttä ja käyttöä verkossa! 
 
Kuva: MSanderhoff CC BY 2.0 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Europeana ja CC0 
 Europeana otti CC0:n käyttöön kesällä 2012 
 Käyttöönottoa edelsi pitkä kommentointiprosessi 
 2012 syksyllä julkaistiin 20 miljoonan kulttuuriobjektin metatiedot  
CC0-lisenssillä 
 Mukana tällä hetkellä myös 700 suomalaisen objektin metatiedot 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Esimerkkejä Europeanasta: Kringla 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Esimerkkejä Europeanasta: Storyana 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Eteneminen 
 Kansalliskirjasto julkaisee esityksen CC0-ehtojen käyttöönotosta, 
perusteluista ja vaikutuksista Finnassa 
 Arkistot, kirjastot ja museot ja muut tahot voivat kommentoida esitystä 
 Palautetta toivotaan erityisesti, mikäli metatiedon avaamiseen liittyy 
lainsäädännöllisiä tai sopimuksellisia esteitä 
 Kommenttikierroksen perusteella KDK-hallinnointielimissä käsiteltävä 
päätösesitys 
 …jonka jälkeen data on teknisestikin avattavissa! 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Lisätietoa 
 Finnan avoin metatieto: 
https://www.kiwi.fi/display/finna/Avoin+metatieto  
 CC0 1.0 Universal (CC0 1.0) Public Domain Dedication: 
http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ (englanniksi) 
 Tietoa Europeanan datan lisensioinnista: 
http://pro.europeana.eu/web/guest/licensing  
 Julkinen data - johdatus tietovarantojen avaamiseen: 
http://www.lvm.fi/c/document_library/get_file?folderId=964902&name=
DLFE-10617.pdf&title=Julkinen%20data 
